チュウゴクゴ ニオケル ニンショウ ダイメイシ フクスウケイ タイケイ ノ セイリツ ニツイテ by 孟 子敏 et al.

















































（4）  䗭㢅ᄤ㰯ᕫϡⱘ䗭ϔ㙆ˈ䍄՚ᇡ㸚Ҏ䁾 Ā˖བℸ䗭㠀ˈ៥ץᕔ䰶㺵এʽā
˄E ̚ ˅
（5）  ԃ⠉䘧 Ā˖Դᣓ㘇ᴊˈ៥ᇡԴ䁾ˈ໻ᅬҎᮄ䖥䂟њ㢅Ѡહ㸼ᄤᕠᏋܦਝ䡔
ܦњˈϡ㽕ԴᆊḖྤњǄҞ᮹ϡᰃ៥ץ㏒њҪ՚ˈҪ䙘ᕗԴᆊ՚ઽʽā
２０４ 言語文化研究 第２９巻 第１号
˄E ̚ ˅
（6）  㽓䭔ᝊ䘧 Ā˖㢹ᰃ៥ץᄈњˈ㽕ԴৗˈԴᗢⱘህ㙢ৗ˛ā˄ D ̚
E˅
（7）  ᔉࢱで໪਀њןϡѺῖТǄষЁϡ㿔ᖗݙᱫ䘧 Ā˖ℸᰖᬭҪㅁ㿜៥ץˈ៥
ܜㅁ㿜њҪ㕋Ǆā˄ D ̚ ˅
（8）  ѠҎ䛑ᜠњ᠟㝇ˈ䂀䘧 Ā˖བℸᗢњ˛ђ࿬䙂㮣៥↢ࠛןǄᘽ᳝䞡ฅˈϡ
ᬶ᳝ᖬʽā˄ D ̚ ˅
（9）  ᮷Ҫ༂њ׎ܽןϔๆˈ乃ⱘ៥↢䂟હϡⱘˈહএࠄ䙷㺵ˈ⬹തതܦህ՚
г㕋ʽ˄E ̚ ˅
（10）  ယᄤ䘧 Ā˖៥↢䁾ןڏ䁅ܦˈԴᆊᅬܦϡ೼ˈࠡᕠএⱘᘕぎ㨑㨑ⱘˈԴᰮ
໩ϔןҎܦϡᆇᗩ咑˛ā˄ D ̚ ˅
（11）  ਝ᳜࿬䘧 Ā˖ᖭᗢⱘˈ䙷㺵㑨՚Сࠄህ㟛Ҫৗˈ㕋ʽਠҪࠡ䙝キⴔˈ៥↢
ህ䍋䑿Ǆā˄ D ̚ ˅
さらに、｢અ們｣の用例は5回で、｢અ毎｣は63回で、｢અ｣は310回が見られる。
例を見てみよう。
（12） ᳜ ࿬䘧 Ā˖㽟ᰃϟ䲾ˈਠןᇣᒱᆊ㺵পⲂ㹘ᴹઅץこǄā˄ D ̚
E˅
（13） 䙷㭯ྥᄤതህˈᡞ䙷ןᇣড়ܦᧁ䭟ˈ䂀䘧 Ā˖અץ≦᳝⫮咑ᄱ䷚ˈᢣᕫᰃ
ЏҎᆊᑒןկԯⱘ㦧ᄤܦˈ⃞⭊⥏ᮄā˄ D ̚ ˅
（14） ᳜ ࿬䘧 Ā˖ྥཊཊˈԴݡԣϔ᮹ܦᆊএϡᰃʽ㭯ྥᄤՓҪᕦᓳপњो՚ˈ
અᰮ໩ᬭҪᅷोઅץ㙑Ǆā˄ D ̚ ˅
（15）  ⥝ῧ৥䞥㫂䘧 Ā˖䗭ᑦџઅᇡҪ⠍䂀དϡᇡҪ⠍䂀ད˛໻ྤྤজϡㅵˈ׬
ᗑ䙷ᒱⳲןᅝᖗˈઅ↢ϡ㿔䁲ˈҪ⠍জϡⶹ䘧ˈϔᰖ䙁њҪ᠟ᗢⱘ˛ā
˄E ̚ ˅







ܦᣓߎϔܽ՚Ǆ˄ D ̚ ˅
（20）  ᳜ ࿬䘧 Ā˖Դⳟˈ≦ߚᲝǄϔןҎⱘᔶг㛿њˈ䮰ষ䛑䦏ԣˈ࣎∈гϡ䘆
՚ˈ䙘མᛇᣛᳯད˛અϔຕᠧ哧ϔຕ⺼᮫ˈᑌⱘҪ㢹དњˈᡞỎᴤህ᤼
㟛Ҏˈгϡؐ⫮咑Ǆā˄ D ̚ E˅
（21）  䗭ਝ໻㟙䗷ᖭ䘆এˈᇡ᳜࿬䁾 Ā˖ྤྤˈԴᗢ咑䗭ㄝⱘ˛ᖿӥ㽕㟦ষʽ㞾
সҎᚵ⾂ϡᚵˈҪ⬋ᄤ⓶䷬ⴔઅᛍ໮ⱘᴀ䣶ˈԴབԩ䗭ㄝᕙҎ˛དৡܦ
䲷ᕫˈᖿӥབℸʽā˄ E ̚ ˅
次に、｢俺們｣は53回で、｢俺毎｣は355回である。例を見てみよう。
（22）  ⭊߱೼ᆊᡞ㽾⓶ᄤ⫼↦㮹ᫎ⅏њˈ䎳њ՚ǄབҞᡞ׎ץгৗҪ⌏ඟњǄ
ᓘⱘ⓶ᄤ⚣ⴐ䲲ϔ㠀ˈ㽟њ׎ץ֓ϡᕙ㽟Ǆ˄ E ̚ ˅
（23）  䶧⥝䞻䘧 Ā˖׎ץࠄᆊг᳝ϝ᳈໮њǄā˄ D ̚ ˅








（27）  䞥㫂䘧 Ā˖࿬ᰃן໽ˈ׎↢ᰃןഄǄ࿬ᆍњ׎↢ˈ׎↢偼⾓ᠴⴔᖗ㺵Ǆā
˄D ̚ ˅

















（28）  䱇㍧△䏃Ϟᬒњ䀅໮㢅⚂ˈ಴ਠ Ā˖䡔ྤˈԴᆊϡ䘴њˈ׎ץ䗕Դࠄ
ᆊʽā˄ D ̚ ˅
（29）  㽓䭔ᝊ䘧 Ā˖៥ⶹ䘧ǄāѢᰃ㟛ឝ䃱ѠҎⳌ㽟㙆䃒ˈ䁾䘧 Ā˖હ᯼᮹ⴔᛅᆊ
՚њǄ׎↢⫮ᰃᘴҪᆊǄᕲࠡᏇᕔહ೼ԴᆊՓ䣶䊏⠽ˈ䲪ᬙϔᰖϡ՚ˈ
ӥ㽕ᬍњ㜨ܦ㑨དǄā˄ D ̚ ˅
（30）䲾㳒ᡊ㨫᳜࿬ˈᕙⱘ㸚Ҏᬷএˈᙘᙘ೼᠓Ёᇡ᳜࿬䁾 Ā˖࿬гϡ⍜⫳⇷Ǆ
⇷ⱘԴ᳝ѯད⅍ˈ䍞ⱐϡདњĂĂ⬭ⴔҪ೼ሟ㺣خ⫮咑ˈࠄᯢ᮹≵ⱘᡞ






（33）  ┬䞥㫂䱼॑ਠᄳ⥝ῧ Ā˖અ䗕䗕Ҫܽԡ᏿⠊এˈህࠡ䙞ⳟⳟ໻ྤˈг೼ሟ













（34）  䞥㫂ᖭ᥼⥝ῧˈᣛ㟛Ҫ⵻ˈ䂀䘧 Ā˖ϝྤྤˈԴⳟʽ䗭ןᰃ䱨ຕ㢅ᆊ䙷໻
Ͽ丁ˈϡⶹϞຏ⵻㢅ܦˈⳟ㽟׎ץ೼䗭㺵ҪህϟএњǄā˄ D ̚
E˅
（35）  ⥝ῧ䘧 Ā˖Ҫϡᰃ؛ᩛ⏙ǄҪ᳝ᖗг㽕੠ˈাᰃϡད䁾ߎ՚ⱘǄҪ䁾Ҫᰃ
乼㗕ယϡϟ⇷ˈצᬭ׎↢خߚϞˈᗩ׎↢Йᕠ⦋㿔⦋䁲䁾ҪǄᬶ䁾Դܽ
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例は発話者がレトリックとして使っているものである。例を見てみよう。
（36）  વ໪䘧 Ā˖Ăাᰃઅࠡ᮹䜦ᐁПЁˈᏇᡞᇣⱘᄤ䀅ϟҪњǄā˄ E
̚ D˅
（37）  ᯹ṙ䘧 Ā˖અ䗭䞠䊋ϔןकϝಯⅆϿ丁ᄤ㟛Ҫ᠓㺵Փ୮Ǆā˄ E ̚
˅
（38）  㭯႖䘧 Ā˖Ă㘲ᕫઅᆊ䭔໪໻࿬ᄤ㽕႕ˈ⡍՚㽟ྥཊཊ䃯䂀㽾џǄā
˄E ̚ ˅
（39）  㭯႖ܦ䘧 Ā˖Ă㢹೼અᆊ䞠ˈҪᇣনܦᗢᕫ↎њҪˈ䙘ᰃқ᳝丁ǃډ᳝
ЏǄצ䙘㰻њઅᆊᇣ໻ྤ᯹ṙˈ䍞ϡ䘢࿬ܦץᚙ㝌ˈᏂҎ䊋њষỎᴤ䷬









（40）  䙷ឝԃ⠉തњˈাㄝ䃱Ꮰ໻ࠄǄ䙷ᕫ㽟՚ˈ֓䘧 Ā˖៥ץܜതњ㕋ˈㄝϡ
ᕫ䗭ῷ஀خ԰ⱘǄā˄ D ̚ ˅
（41）  㽓䭔ᝊህ৥ⱑ՚ࡉ㘇䙞䁾䘧 Ā˖៥ץ㟛䙷㢅ᄤ䋁њˈা䁾䘢њ᮹Ёˈ㨷რ
ܦϡ՚ˈ৘㕌ЏҎϝ໻⹫Ǆā˄ D ̚ ˅
（42）㸚Ҏ䘧 Ā˖ᰃ֓ᰃњˈԴϨএিҪ䘆՚ˈ៥ץ㑨དৗǄā˄ E ̚
˅
（43）  ᳌ス䘧 Ā˖ᅮ∖ᬊњˈ㑨ད䷬㮹Ǆϡ✊៥ץ㮹гϡདᣓএǄā˄ D
̚ ˅
（44）  ⥝ῧ䘧 Ā˖㕉៥↢г㕋ˈབԩ䗷໻ྤг㕉䍋⎿်՚њ˛≦ῑ䘧ⱘ㸠䉼
中国語における人称代名詞複数形体系の成立について ２０９











回数 我們（我毎） 回数 我們（我毎） 回数 我們（我毎） 回数 我們（我毎）
001 6 026 1 051  076  
002  027  052  077  
003 1 028  053 3 078  
004  029  054 13 079  
005 2 030  055 3 080  
006  031 1 056  081  
007  032  057 2 082  
008 1 033  058 1 083  
009  034  059  084  
010  035  060  085  
011  036 1 061  086  
012  037 2 062  087  
013 2 038  063  088  
014  039  064  089  
015 1 040  065  090  
016  041  066  091  
017  042  067  092  
018 1 043  068  093  
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019 1 044  069  094  
020 1 045  070  095  
021 3 046 1 071  096  
022  047 1 072  097  
023 1 048  073  098  
024  049  074  099 1































（45）  ⋲䊧㟛儣⫳仆䜦ˈ䁾䘧 Ā˖៥ץⱘ⾕џˈ᯼᮹ԩҭྥ䍈᳗ಲ՚ˈⶹ䘧њˈ
໻ⱐᛅᗦǄā˄Ǎ䄺Ϫ䗮㿔ǎ˅
（46） ៥ץাᕫ㟛Ҫᅠህ䗭㽾џࠛןǄ˄Ǎ䄺Ϫ䗮㿔ǎ˅
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作品名 所属 ｢我們｣ ｢અ們｣ ｢俺們｣ 備考
『元刊雜劇三十種』 北方官話 0 191 408 ｢અ｣は主流である。｢俺｣
『關漢卿戲曲集』 北方官話 2 27 283 ｢અ｣、｢俺｣
『老乞大』 北方官話 0 92 183 ｢俺｣は主流で、｢俺毎｣1例
『翻訳老乞大』 北方官話 4 90
『金瓶梅詞話』 中原官話 51 378 388
『醒世姻縁伝』 中原官話 339 371 51
『聊齋俚曲』 中原官話 292 307 ｢俺｣
『老乞大新釈』 北方官話 48 81
『重刊老乞大』 北方官話 46 79
『紅楼夢』 北方官話 1226 610 2


























































（51）  ࡝ྐྵྐྵ䘧 Ā˖এњ䞥ⱘˈজᰃ䡔ⱘˈࠄᑩϡঞ׎ץ䙷ןӣ᠟Ǆā˄Ǎ㋙ὐ
໶ǎ˅






































































（59）  া㽟┬䞥㫂੠໻ྤᕲᕠ䙝ߎ՚ˈュ䘧 Ā˖៥䁾ᕠ䙝ϡ㽟ˈॳ՚Դץ䛑ᕔࠡ
丁՚њǄā˄ D ̚ ˅
（60）  ԃ⠉䘧 Ā˖䛑ᰃᇣ⊍ఈઘ៥ˈԴץצخᆺњ៥ⱘ䜦њǄᗢⱘᫎԜ˛ā
˄E ̚ ˅
（61）  䗭ឝԃ⠉⫼䜦⹳ᅝϝן䥒ܦˈ䁾 Ā˖៥ܦˈԴץ೼៥᠟㺵ৗܽ䥒Ǆϡৗˈ
ᳯ䑿Ϟাϔ┥Ǆā˄ E ̚ ˅
（62）  ԃ⠉ϡད᥹ϔ丁ˈܽ᠟৘᥹њϔỔˈህৗᅠњǄ䗷ᖭৗњѯᇣ㦰ˈϔᰖ
䴷䛑䗮㋙њˈਠ䘧 Ā˖៥㹿Դץᓘњʽ䜦֓᜶᜶ৗ䙘དˈᗢⱘ☠ⱘᚊϡ䔝
ⱘǄā˄ D ̚ ˅
（63）  ᳜ ࿬䘧 Ā˖䊞㟁㙝ʽ䙘ᬶಋⱘᰃѯ⫮咑ʽԴ↢ㅵⴔ䙷ϔ䭔ܦ˛ᡞ໎ϡ㽟
њǄā˄ D ̚ ˅
（64）  䞥㫂䘧 Ā˖ᴢ໻ྤˈԴ↢㞾এǄ៥ᨬњ丁ˈԴϡⶹ៥ᖗ䞠ϡ㗤✽Ǆ៥བҞ
ⴵгʽ↨ϡⱘԴ↢ᖗᇀ䭥ᬷǄā˄ E ̚ ˅
（65）  ԃ⠉䘧 Ā˖Դ↢䁾ⱘাᚙ䁅ˈᡞ׎↢䗭㺵া主ᯅⴔˈϡ䁾՚䗧䥒䜦ˈгଅ
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（66）  㽓䭔ᝊ䘧 Ā˖≦ⱘ㚵䂀ˈ᳝⫮ᖗϞҎᖗϟҎ˛ā䞥㫂䘧 Ā˖ᴢ⫊ܦᰃᖗϞ
ⱘˈཊᄤᰃᖗϟⱘˈ׎↢䛑ᰃᖗ໪ⱘҎˈϡϞᭌǄā㽓䭔ᝊ䘧 Ā˖ᘴᇣ⎿
်ܦˈজ݁䂀ⱑ䘧䍋՚Ǆā಴ଣ Ā˖៥੠Դ䁾ℷ䁅ˈࠡ᮹ᴢ໻ྤ㺱ᾼˈԴ





































作品名 所属 ｢你們｣ ｢ᙼ｣ 備考
『元刊雜劇三十種』 北方官話 6 111 3例の｢ᙼ毎｣を含む
『關漢卿戲曲集』 北方官話 2 48




『聊齋俚曲』 中原官話 1 128
『老乞大新釈』 北方官話 31
『重刊老乞大』 北方官話 28
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（76）  ယᄤજજュ䘧 Ā˖㗕䑿ઘ໻ᅬҎ㗡ᄤǄ׎䗭ၦҎץ䛑ᰃ⢫࿬仞ϟ՚ⱘǄҪ
ץ䁾㽾ᰖজ≵៥ˈخ៤ⱘ❳仃ܦˈᗢ㚃ᨁϞ㗕䑿ϔߚǄᐌ㿔䘧˖⭊㸠ঁ
⭊㸠Ǆā˄ E ̚ ˅
（77）  ᚴ㫂䘧 Ā˖⾟㦞ᥗഄઽˈ᯹ṙྤ೼䙷㺵ẇ丁ઽʽā䞥㫂䘧 Ā˖Դ߹㽕ㅵ








（78）  㽓䭔ᝊ䘧 Ā˖Դץ䛑೼㢅ᆊৗ䜦ˈ៥੠Ҫ↢➜Ꮦ㺵䍄њಲ՚ˈৠᕗ㺵䙝ৗ





（79）  䞥㫂䘧 Ā˖໻ྤྤҪ↢໮᳝㸷㻇こˈ៥㗕䘧া㞾ⶹᭌⱘ䙷ᑒӊᄤˈ≦ӊད
⭊ⴐⱘǄā˄ D ̚ ˅
（80）  г᳝⥝ㅆҪ↢ˈԴ᥼៥ǃ៥ᠧԴˈ䷥៤ϔพˈᇡⴔ⥟ܿ䲠⠭䴆ఈⱘˈ⢖
ⱘ᳝ѯ㼊ܦгˈᗢⱘ˛˄D ̚ ˅







（82）  ᳜ ࿬䘧 Ā˖Ҫ⠍ৗ䜦՚ᆊˈࠄ៥ሟ䞠Ǆ㑨ᕫ㛿㸷㻇ˈ៥䁾 þ˖ԴᕔҪ↢ሟ
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表4 ｢他們｣の分布表











作品名 所属 ｢我們｣ ｢你們｣ ｢他們｣ ｢અ們｣ ｢俺們｣
『金瓶梅詞話』 中原官話 51 228 72 378 388
『醒世姻縁伝』 中原官話 339 213 161 365 30
『聊齋俚曲』 中原官話 0 129 3 292 307
『紅楼夢』 北方官話 1226 1009 898 607 2
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